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INCRA — Superintendência Regional no Acre 
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Resumo da Experiência 
  
O projeto mostra a saída encontrada pela Superintendência Regional do INCRA para 
resolver o problema da conservação de estradas nos assentamentos do Acre. Ao invés de abrir 
licitação para recuperar e conservar as estradas, o INCRA optou pela compra dos 
equipamentos necessários e fez parceria com o governo estadual e municipal para realizarem 
conjuntamente a tarefa. Com a implantação da experiência, verificou-se uma redução de 90% 
nos custos. Outro aspecto positivo foi o engajamento dos assentados nesta atividade e a 
melhoria no escoamento da produção. 
 
